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1 D'OCTUBRE
VAGA A MEDIA PARK
Un noranta per cent de la plantilla de treballadors
de Media Park van a la vaga convocada per UGT en
protesta per la pròxima retallada de plantilla. En
els últims dos anys, en particular des que Iberdrola
es va convertir en accionista majoritària de la
societat, s'han acomiadat 150 persones a les quals
se sumarien altres 50 aquest mes d'octubre. Els
treballadors es desplacen als estudis de Televisió
de Catalunya (TVC) per considerar la part de res¬
ponsabilitat de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) en l'activitat de Media Park. Els
treballadors lamenten que els estudis quedessin
fora de la fusió de les plataformes digitals i esti¬
guin a punt de tancar els canals Cultura, Natura i
Super 3, cosa que deixaria molta gent al carrer.
"NO" D'ITÀLIA A LA REFORMA AUDIOVISUAL
El govern italià encapçalat per Silvio Berlusconi
resulta derrotat al Parlament en no aconseguir
l'aprovació de la llei de reforma del sistema
audiovisual. L'ensopegada es produeix per la
votació secreta d'una esmena del partit Refunda-
ció Comunista. Aquesta defèn la prohibició que
els menors de 14 anys intervinguin en la realitza¬
ció d'espots publicitaris. El text ja havia estat
aprovat pel Senat, on les forces de Berlusconi
tenen la majoria, però ara el document s'haurà
de reescriure.
2 D'OCTUBRE
RAMON FONT CORRESPONSAL A PORTUGAL
José Antonio Sánchez, director general de Radio-
televisió Espanyola (RTVE), nomena el periodista
Ramon Font corresponsal de Televisió Espanyola
(TVE) a Portugal en substitució d'Agustí Remesal.
Font, exdirector de TVE-Catalunya, havia estat
abans corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya
(RNE) a Lisboa i havia presidit l'Associació de la
Premsa Estrangera a Portugal.
PROPOSTA SOCIALISTA PER
UN ESTATUT DEL PERIODISTA
El grup parlamentari socialista al Congrés dels
Diputats presenta una proposició no de llei enca¬
minada a promulgar un Estatut del Periodista
Professional que regularia els drets dels periodis¬
tes. El document planteja uns mínims estatutaris ^
a partir dels quals es negociarien els convenis y
col·lectius sectorials o d'empresa.. També garantí- £
rien els drets dels periodistes free-lance. L'Estat
espanyol és l'únic de la UE que no ha regulat la
professió periodística.
JORNADA DE VAGA A ANTENA 3
Té lloc la segona jornada de vaga a Antena 3 en
protesta per l'expedient de regulació d'ocupació
(ERO). La primera jornada es va efectuar el passat
24 de setembre. En ambdues jornades de vaga han
desaparegut els programes en directe i només
funcionen els informatius. La vaga es prolongarà
fins demà dia 3 d'octubre, malgrat haver-hi assen¬
yalades unes negociacions entre empresa i treba¬
lladors a partir del dia 6 i fins al dia 9. Més enda¬
vant, els treballadors d'Antena 3 confirmaran la
convocatòria de tres noves jornades de vaga
previstes pels dies 10, 11 i 12 d'octubre.
ELS ADVOCATS CRITIQUEN ELS JUDICIS
PARAL - LELS A LES TELEVISIONS
Els advocats espanyols fan saber la seva preocu¬
pació pels "judicis paral·lels", que tenen lloc en
alguns mitjans informatius, principalment a les
televisions. El president del consell general dels
advocats, Carlos Carnicer, lamenta al VIII congrés,
que té lloc a Salamanca, que el legislatiu no hagi
corregit el dèficit constitucional en la protecció
del dret de defensa com s'ha fet en els països del
nostre entorn." El cas de Dolores Vázquez con¬
demnada per un jurat popular, la detenció del
britànic Tony King i l'actuació de l'advocat Rojo
en aquest últim cas, plantegen mancances en el
món judicial.
ABC ACOMIADA DOLORS MASSOT
El diari ABC acomiada amb data 16 de setembre
Dolors Massot, cap de la secció de Cultura del
rotatiu. La periodista estava vinculada a l'editora
ú'ABC des de feia 12 anys. Massot és professora de
la UIC i tertuliana de TV3.
TELE 5 REVISA LA MORT DE JOSÉ COUSO
Han passat sis mesos des de la mort del càmera
José Couso a Bagdad. Era el 8 d'abril de 2003.
Avui la cadena Tele 5 presenta el reportatge Hotel
Palestina en què, per mitjà de testimonis, es
rememora la mort del malaurat periodista. Un
equip de periodistes ha treballat durant mesos en
l'elaboració del reportatge que vol plantejar les
incògnites sorgides en l'atac a l'Hotel Palestina
que va costar la vida a dos periodistes.
La mort de Couso segueix investigant-se
LLIURAMENT DELS PREMIS ACTUAL
Es lliuren els Premis Actual de Televisió de Cata¬
lunya en les seves vessants catalana i internacio¬
nal. L'Actual Catalunya l'obté el reportatge de Trini
Gutiérrez Poch 112 centímetres, sobre un nan
d'una alçada de 112 centímetres. L'autora ha
volgut demostrar les dificultats que pateixen a la
societat les persones amb discaparitats. El docu¬
mental Els armaris de la dictadura sobre la perse¬
cució dels homosexuals durant el franquisme, ha
obtingut una menció especial. El Premi Actual
Internacional ha recaigut en Back to Baghdad. Un
premi especial en aquesta categoria ha estat per
Los cometas vuelan sobre Kabul.
Un moment del lliurament de premis
TVE ES RETRACTARÀ PER LA
INFORMACIÓ DEL 20-J
Televisió Espanyola (TVE) difondrà el pròxim dia 16
d'octubre als Telediario del migdia i vespre, a TVE-1 i
a La 2 Noticias la informació sobre el contingut
d'una sentència dictada per l'Audiència Nacional
sobre la informació de la vaga general del 20-J. La
sentència és el resultat d'una denúncia de CCOO
contra l'ens públic radiotelevisiu. En el text que es
llegirà el pròxim dijous, TVE admetrà que l'Audiència
l'ha condemnat per "vulnerar els drets fonamentals
de vaga i llibertat sindical" en no haver esmentat
en la seva totalitat l'enquesta del Centre
d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre la vaga.
9 D'OCTUBRE
PREMI IBÁÑEZ ESCOFET A DAHRENDORF
El Premi periodístic Manuel Ibáñez Escofet
s'atorga al britànic Ralf Dahrendorf, membre de
la Cambra dels Lords, per l'article Els filòsofs
terrenals, publicat el 18 de juny a La Vanguardia.
El premi es lliurarà el pròxim 17 d'octubre.
= RalfDahrendorf,
nou Premi
o Manuel Ibáñez
°
Escofet
ASSASSINEN UN PERIODISTA A MOSCOU
Alexei Sidorov, redactor en cap d'un diari de la
localitat russa de Togliati és assassinat mentre
investigava les activitats d'algunes empreses
locals. Sidorov havia substituït fa un any Valeri
Ivanov l'anterior redactor en cap del diari també
assassinat en semblants circumstàncies.
10 D'OCTUBRE
DIARI ESPORTIU GRATUÏT A FRANÇA
Sport és el primer diari esportiu gratuït que avui
apareix en onze grans ciutats de França amb una
tirada de 500.000 exemplars. Fins a finals d'aquest
any tindrà periodicitat mensual i quinzenal a partir
de 2004. Competirà amb el magazín del tradicional
Equipe, que passa per moments de crisi.
12 D'OCTUBRE
GRÀCIA ESTRENA UN SETMANARI
La revista gracienca L'Independent, fins ara de
periodicitat mensual es converteix en setmanal,
amb un contingut inicial de vuit pàgines que
promet ampliar. El nou setmanari serà gratuït.
RIGOR PER INFORMAR DE TERRORISME
El consell d'administració de RTVE confecciona un
document per mostrar com informar del terroris¬
me, adreçat als responsables dels seus serveis
informatius. Els paràmetres del document coinci¬
deixen amb els elaborats per un grup
d'especialistes reunits a la Universitat Menéndez
Pelayo i també amb el contingut del llibre de
recent publicació titulat El periodismo audiovisual
frente al terrorismo. Els firmants dels escrits
reclamen rigor a l'hora d'informar sobre actes
terroristes i un gran respecte a la intimitat envers
ra
les victimes del terror. .|
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PREMIS DE L'ONCE A LA SOLIDARITAT I
t~3
L'equip de subtitulació de TV3 obté un dels premis °
O
a la solidaritat de la delegació catalana de la u-
Organitzación Nacional de Ciegos (ONCE). També
ha estat premiat el periodista i escriptor Josep
Maria Espinàs pel seu llibre El teu nom és Olga
dedicat a la seva filla i la Fundació Vicente Ferrer
pel treball amb els desfavorits del sud de l'índia,
entre altres guardonats.
Espinàs ha estat
premiat per El teu
nom és Olga
13 D'OCTUBRE
TRENTA ANYS DE LIBÉRATION
El diari francès Libération fundat el 1973 pel
filòsof Jean-Paul Sartre i Serge July, encara al
front de l'empresa, presenta una nova maqueta
amb poques novetats: Més color i algunes seccio¬
ns noves com "Terre", dedicada al futur del plane¬
ta i "Événement" un observatori i seguiment de
l'actualitat local i internacional.
PREMI ALS MITJANS DE VENEÇUELA
Premsa escrita, emissores de ràdio i canals de
televisió de Veneçuela reben a Chicago el Premi a
la Llibertat d'Expressió que concedeix la Societat
Interamericana de Premsa (SIP) en la seva 59
assemblea anual. El guardó els arriba en reco¬
neixement al "valor mostrat davant les pressions i
atacs governamentals."
14 D'OCTUBRE
MARINA BRU I JAUME VILALTA,
CREU DE SANT JORDI
La Generalitat lliura, en un acte al Gran Teatre del
Liceu, la Creu de Sant Jordi a 41 personalitats i 15
entitats dels àmbits cultural, econòmic i social
que han destacat per la seva defensa de Catalunya
i els seus valors cívics i culturals. Entre els pre¬
miats, hi figura Marina Bru, Jaume Vilalta, president
de Premsa Catalana i els editors Xavier Folch i Pere
Vicens. Lliura les Creus el president Jordi Pujol.
Marina Bru en el moment de rebre la distinció
LA FIP CLAMA PER LA SEGURETAT
DELS PERIODISTES
La Federació Internacional de Periodistes (FIP)
publica un informe en el qual reclama una investi¬
gació independent sobre la mort dels periodistes a
l'Iraq durant i després de la guerra. La FIP respon¬
sabilitza els Estats Units del decés de diferents
reporters i denuncia que els familiars de les vícti¬
mes "encara esperen una explicació creïble sobre
com i per què van morir."
15 D'OCTUBRE
LA CE EXIGEIX CANVIS
EN EL FINANÇAMENT DE RTVE
La Comissió Europea (CE) s'adreça a les autoritats
espanyoles exigint canvis en el sistema de subven¬
cions a Radiotelevisió Espanyola (RTVE). El comis¬
sari de la competència, Mario Monti, es refereix a
l'informe dels serveis de la Competència de la
Comissió Europea on es diu que l'aval estatal
dispensat a l'ens RTVE supera el cost d'allò que
l'ens públic du a terme en concepte de servei
públic. El govern espanyol disposa d'un mes per
respondre sobre el sistema de garanties. El minis¬
tre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, afirma que el
govern vol aclarir el futur econòmic de RTVE que
"haurà de modificar-se en la pròxima legislatura."
16 D'OCTUBRE
DETENEN VUIT DIRECTIUS D'EGUNKARIA
La Guàrdia Civil deté a instàncies del jutge Del
Olmo, en diverses localitats del País Basc vuit
directius d'empreses del grup Egunkaría, el diari
clausurat per ordre judicial el 20 de febrer. Entre
els detinguts, hi figura el portaveu dels treballa¬
dors d'Egunkaria i actual responsable del Parc
Cultural Martin Ugalde, Joan Mari Larrarte. Del
Olmo acusa els presumptes implicats de cometre
"irregularitats financeres en relació amb ETA."
TVE CONDEMNADA A INDEMNITZAR
La titular del jutjat de Primera Instància número 8
de Madrid, Amparo López Martínez sentencia a
indemnitzar la productora D'Ocón amb 663.656
euros (110 milions de pessetes) per incompliment
de contracte i per emetre sense el seu consenti¬
ment reproduccions o fragments del programa
infantil TPH Club. La jutgessa creu que TVE ha
incomplert dos contractes firmats amb la produc¬
tora el 1999 i el 2000. Per la seva banda, TVE
assenyala que han presentat recurs contra la
sentència i que "el problema sorgeix quan es
renegocia el contracte a la baixa" amb motiu de
reposicions o fragmentacions.
RSF DEFÈN UN PERIODISTA TURC
Reporters sense Fronteres creu que el tracte que
rep el periodista turc Abdallah Zouari, és de
"pressió judicial". Zouari ha estat condemnat en
apel·lació a una pena acumulada de 13 mesos de
presó incondicional després de sortir d'onze anys
d'empresonament.
17 D'OCTUBRE
MILITARS ENCAUSATS PER LA MORT DE COUSO
El jutge de l'Audiència Nacional Guillermo Ruiz
Polanco admet a tràmit la querella presentada per
la família del càmera de Tele 5, José Couso, mort
a l'Iraq a causa del tret d'un tanc nord-americà
contra l'Hotel Palestina. La querella interposada
per la família del periodista el passat 27 de maig
s'ha presentat contra tres militars de la tercera
divisió d'infanteria presumptament responsables
de la mort de Couso.
EDICIÓ 1.000 DE LA REVISTA EL TEMPS
El setmanari El Temps celebra l'edició número
1.000. L'acte commemoratiu té lloc a la seu del
Foment de les Arts Decoratives (FAD) amb la
presència del president de la Generalitat, Jordi
Pujol; la degana del Col·legi de Periodistes, Mont-
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serrat Minobis; el president del FC Barcelona, Joan
Laporta i l'editor de la revista Eliseu Climent. Amb
motiu de l'aniversari El Temps edita un número
especial en què es recullen algunes de les millors
entrevistes publicades d'ençà del seu naixement el
maig de 1984. Eliseu Climent recorda els difícils
inicis de la revista un projecte que aleshores es
considerava "amb poc futur". Pujol reconeix el
mèrit que correspon a Eliseu Cliement, autor del
projecte inicial. Minobis recorda "tots els periodis¬
tes" que van fer possible en el seu moment "la
realitat d'aquest número 1.000."
AAA
Portada del número 1.000
19 D'OCTUBRE
L'ANY D'EN PATUFET
El gener de 2004 es compliran 100 anys de la
revista En Patufet. Avui es fa la presentació al
Palau Robert del que serà l'esdeveniment d'una
publicació catalana, adreçada al públic infantil,
que va ser molt popular al si de les famílies als
anys trenta. Aureli Capmany, pare de Maria Au¬
rèlia, va ser el primer editor d'En Patufet. Noms
com Josep Maria Folch i Torres, o el dibuixant
Junceda es van projectar des de les pàgines de la
publicació. Per a l'aniversari es prepara una gran
exposició, simposis i col·loquis amb l'objectiu de
"catalanitzar, moralitzar i instruir", valors que es
volen recuperar amb aquest centenari, segons
explica Ramon Folch i Camarassa, fill de l'escriptor
Folch i Torres.Víctor Batallé serà el comissari de
l'Any Patufet.
RANQUING DE LA LLIBERTAT DE PREMSA
Un informe de Reporters Sense Fronteres (RSF)
sobre la llibertat de premsa al món situa Espanya
en el número 42 entre els 166 països pitjor valo¬
rats i el segon amb menys llibertat de premsa de
la Unió Europea (UE). El tancament del diari
Egunkaria i els problemes que tenen els periodis¬
tes per exercir la seva feina al País Basc, són
determinants a l'hora d'examinar la llibertat dels
professionals de la informació, segons RSF. Corea
del Nord ocupa l'últim lloc del rànquing, precedida
de Cuba que ostenta el penúltim. Els països amb
menys llibertat de premsa són a l'Àsia. Els Estats
Units ocupa la posició 31, els països àrabs també
han "endurit la repressió contra la premsa."El
Marroc es troba en la posició 131.
EL 25 ANIVERSARI D'EL PERIÓDICO
El 26 d'octubre de 2003 El Periódico de Catalunya
complirà 25 anys. Amb aquest motiu el grup Zeta
celebrarà diversos actes d'aniversari. El primer, avui,
és un fòrum a Tribuna Barcelona on assisteixen
destacats professionals de premsa entre ells Antonio
Franco, director d'El Periódico, Juan Luís Cebrián,
conseller delegat del grup Prisa, José Antonio Zarza-
lejos director d'ABC. En les diverses intervencions es
palesa la importància del periodisme per afrontar la
crisi de la premsa escrita en una societat cada
vegada "més televisada", mentre els diaris són "els
millors instruments per aprofundir." La teleporqueria
creix en el programes "rosa", hi ha submissió al
poder i increment de l'autocensura.
el senyal a través dels repetidors d'Alpicat
(106.6), la Mussara (94.0) i Soriguera (97.2).
L'àrea de Girona tindrà cobertura pròximament. El
senyal emetrà a través del 94.0 des del centre de
Rocacorba. Radio 5 Todo Noticias va començar les
emissions el 18 d'abril de 1994.
LLIBERTAT PER ALS ÚLTIMS DETINGUTS
D'ECUNKARIA
El jutge de l'Audiència Nacional, Juan del Olmo
decreta la llibertat dels nou últims detinguts
vinculats al diari Egunkaria.\lu\t van ser detinguts
el passat dia 16 i un abans d'ahir. L'acte judicial
deixa anar sense fiança a quatre presumptes
encausats, imposa fiança a cinc dels detinguts,
però manté els càrrecs per a tots. El govern basc
celebra l'alliberament dels detinguts, encara que
considera que "s'ha vulnerat la presumpció
d'innocència."
PREMIS PERIODÍSTICS ESPORTIUS
Es lliuren els I Premis Periodístics Esportius de
Catalunya. Assisteixen més de cent setanta profes¬
sionals dels mitjans catalans. Entre els premiats hi
figura el veterà periodista Josep Fèlix Pons.
RAMÓN DE ESPAÑA GUANYA
UN PREMI DE CINEMA NEGRE
El periodista i escriptor Ramón de España guanya
el Premi Plácido de Plata amb el seu primer llarg-
metratge Haz conmigo lo que quieras. El premi
pertany a la cinquena edició del Festival de Cine¬
ma Negre de Manresa.
PATU F ET Eldàs;kPatufet compleixpatim, patam. patum
100 anys
Franco, Cebrián i Zarzalejos
PÈRDUES A SOGECABLE
L'empresa Sogecable gestora de la plataforma
Digital+, tanca els primers nou mesos de l'any
amb 143,8 milions negatius d'euros enfront dels
55,7 enregistrats en el mateix període de 2002.
Segons Sogecable l'augment de les pèrdues s'ha
degut als costos extraordinaris relacionats amb la
fusió amb Via Digital el passat juliol. Part de les
pèrdues podria deure's, a dir de l'empresa, a les
baixes dels clients que, abans de la fusió eren
abonats a ambdues plataformes.
21 D'OCTUBRE
RADIO 5 EMET PER FM A CATALUNYA
L'emissora d'informació contínua de Ràdio Nacio¬
nal incorpora la freqüència modulada a Catalunya
per a les emissions que fins ara només arribaven
en ona mitjana. Lleida, Tarragona i la Seu ja reben
El primer llargmetratge d'Espaiia, premiat
22 D'OCTUBRE
FOTOPERIODISME DEL "NO A LA GUERRA"
Es presenta al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona el llibre de fotoperiodisme Barcelona
per la pau, coeditat per l'Ajuntament de Barcelona
i Real Views. Recull, gràcies a 75 fotografies, la
mobilització que es va produir als carrers de
Barcelona d'oposició a la guerra de l'Iraq entre
setembre de 2002 a juny de 2003. Les fotografies
van acompanyades de textos, entre ells un de la
degana del Col·legi, Montserrat Minobis sobre la
sensibilitat periodística amb les víctimes. Els
textos estan escrits en català, castellà i anglès.
Ha donat suport a la iniciativa la Fundació Cultura
de Pau. Són autors de les fotografies Pilar Ayme¬
rich, David Airob, José Maria Alguersuarri, Sergio
Laínz, Laura Guerrero, Pedró Madueüo, Agustí
Carbonell, Antonio Espejo, Alex García, Xavier
Gómez, Mané Espinosa, Xavier Cervera, Inma Sainz
de Baranda, Llibert Teixisó i Marcel·lí Sàenz.. Els
textos estan coordinats per la periodista de La
Vanguardia Maricel Chavarria. Un anterior llibre
publicat per Real Views va ser Galicia Prestige
sobre la invasió del fuel a la costa gallega.
LA POLICIA INTERVE EN EL CONFLICTE D'A-3
Els treballadors que s'havien tancat a la seu
d'Antena 3 a San Sebastián de los Reyes (Madrid)
abandonen el local a instàncies de la policia
nacional que apareix per dissoldre la reunió. El
conflicte passarà al Ministeri de Treball i serà la
direcció general de Treball qui haurà de resoldre
l'expedient de regulado.
Saura durant la seva intervenció al Col·legi
23 D'OCTUBRE
MANIFEST DE PERIODISTES A MARAGALL
Amb assistènda de 200 periodistes, té lloc al
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
l'entrega d'un manifest a Pasqual Maragall, en el
qual es demanen reformes "imprescindibles" per
crear "noves regles del joc" en la relació entre el
poder polític i els mitjans de comunicació. Inter¬
venen en l'acte Josep Pernau, Antonio Franco,
Marga Solé, Josep M. Martí, Enric Bastardes i
Jaume Codina. Modera, Salvador Alsius. El candi¬
dat del PSC, afirma que "si guanya no interferirà
en la línia informativa de TV3 i Catalunya Ràdio."
24 D'OCTUBRE
LULA I KAPUSCINSKI, PREMIS PRÍNCEP
D'ASTÚRIES
El president de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva rep
a Oviedo el Premi Príncep d'Astúries de Cooperació
Internacional. El periodista polonès Ryszard
Kapuscinski i el sacerdot peruà de la Teoria de
l'Alliberament, reben el de Comunicació i Humani¬
tats. Altres premiats que destaquen són
l'escriptora J.K. Rowling, creadora de Harry Pot¬
ter; l'assagista i novel·lista, Susan Sóntag;
l'escriptora i sociòloga, Fàtima Mernissi i el pintor
mallorquí, Miquel Barceló. TVE trasllada al Princi¬
pat un equip de 120 professionals i tres unitats
mòbils. Lliura els guardons, el príncep Felip.
27 D'OCTUBRE
ALÍ LMRABET REP EL PREMI PROTAGONISTAS
El periodista marroquí, Alí Lmrabet empresonat per
una condemna judicial rep el Premi Protagonistas,
que atorga el programa radiofònic del mateix nom
dirigit i conduït per Luís del Olmo. El jurat del premi
l'atorga per unanimitat i destaca "la defensa es¬
forçada de la llibertat d'expressió en què el periodis¬
ta s'està jugant la vida." Lmrabet va protagonitzar
una vaga de fam després de ser acusat i condemnat.
28 D'OCTUBRE
JOSEP MARIA BAGET, PREMI TALENTO
El periodista Josep Maria Baget Herms, critic de
televisió de La Vanguardia és guardonat amb el
Premi Talento que atorga l'Acadèmia de les Cièn¬
cies i les Arts de Televisió. Baget porta més de
vint-i-cinc anys dedicat a informar sobre televisió.
És llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en
Ciències de la Informació de la UAB. Des de 1996
és professor titular d'Història i Gèneres de Televi¬
sió a la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat
diversos llibres sobre la història de la televisió.
Kapuschinsky, Premi Príncep d'Astúries
MARTA RICART I JÚLIA OTERO
PREMIADES PER UNA FUNDACIÓ
Les periodistes Marta Ricart de La Vanguardia, i
Júlia Otero de TV3 han estat premiades en els I
Premis TTM de Divulgació que atorga la Fundación
Española de Tartamudez en reconeixement a la
seva col·laboració per millorar la vida dels quecs.
Altres premiades són la diputada del PSC, Marina
Geli i la directora general de Benestar Social i
Familia, Montserrat Cervera.
Julia Otero obté
un dels premis
TTM de
Divulgació
Baget Herms obté el Premi Talento
29 D'OCTUBRE
PERIODISTES DESMARCATS DE LES INFORMACIO¬
NS ELECTORALS
Reunits a la seu del Col·legi de Periodistes els
comitès professionals i d'empresa de RNE, Cata¬
lunya Ràdio, COMRàdio, TVC, TVE , BTV i la redac¬
ció de TV L'Hospitalet, fan públic un manifest
contra els blocs electorals pactats pels partits
polítics, uns espais que disposen d'un temps fixos
en els informatius. Els periodistes reunits creuen
que aquesta disposició "no respon en cap cas a
criteris professionals." i denuncien que els temps
fixats per a les informacions de CiU i PSC equiva¬
len als que es donen a les grans notícies. Com a
protesta, s'apunten a no firmar les seves cròni¬
ques el 7 de novembre en plena campanya.
GUIA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ
LAssociació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) presenta al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona la Guia de Mitjans de Comunicació en
Català. Informen sobre la nova guia Jordi Roigé,
Francesc de Dalmases, Jordi Fortuny i Lluís Altarriba.
Una de les imatges del llibre
JOAN SAURA PRESENTA LA PROPOSTA D'IC-V
SOBRE MITJANS PÚBLICS
En un acte dirigit als mitjans de comunicació,
Joan Saura presenta a la sala d'actes del Col·legi
la seva proposta sobre mitjans de comunicació
públics on s'hi recullen, bàsicament, les demandes
proposades en el document del Col·legi per la
reforma dels mitjans de comunicació públics.
Abans de l'acte, Saura va fer a mans la proposta a
la degana, Montserrat Minobis, en un acte sim¬
bòlic per treballar plegats per uns mitjans de
comunicació públics independents i plurals.
MHMi? «=■ i™ Jasa»--
DIA A DIA
ANTENA 3 SURT A BORSA
Primer dia de la sortida a la Borsa de Madrid
d'Antena 3 Televisió Els títols de la cadena van
sortir amb un preu de referència de 25,2 euros
i van experimentar al llarg de la sessió un
augment d'un 8,13 %. El portaveu del comitè
d'empresa opina que el fort ascens de les
accions demostra que la propietat de la cadena
privada era "obtenir plusvàlues", ja que les
empreses que més cotitzen a la Borsa són les
que menys despeses fixes tenen. Pensen, així,
que l'expedient de regulació d'ocupació (ERO)
"no s'ha fet perquè fos necessari, sinó perquè
afavoreix la cotització".
30 D'OCTUBRE
COMUNICACIÓ I BENESTAR SOCIAL
ATORGA ELS PREMIS
L'Ajuntament de Barcelona atorga els XI Pre¬
mis de Comunicació i Benestar Social. Els
guardonats són: el Diari de la Pau; el progra¬
ma de ràdio L'altraveu elaborat per la Facultat
de Comunicació Blanquerna emès per COMRa-
dio; el reportatge de Línia 900: El Cornisa, un
equipo diferente i el web de la Federació de
Sords de Catalunya. Reben mencions especials
diversos articles d'El País, el reportatge La
Mina punt-zero del programa 30 minuts de TV3
i el web www.arrelsfundacio.org. A la present
edició s'hi van presentar 117 treballs de 22
mitjans.
LES TELEVISIONS LOCALS VOLEN
EL SUPORT DELS PARTITS
La Taula de Televisions Locals de Catalunya
demana als partits polítics catalans amb repre¬
sentació al Congrés dels Diputats que pressio-
nin perquè s'incloguin les reivindicacions de
les locals en el projecte de llei
d'acompanyament dels pressupostos generals
de l'Estat. Les emissores locals no volen ser el
banc de proves en la migració cap a la televi¬
sió digital. Consideren indispensable el pas de
les locals a la televisió fins que estigui im¬
plantada a les emissores de més abast.
SEGRESTEN QUATRE PERIODISTES
A GUATEMALA
Reporters sense Fronteres (RSF) expressa la
seva inquietud pel segrest a Guatemala el
passat dia 26 de quatre periodistes del diari
Prensa Libre i dos delegats de la comissió de
drets humans. Dos dels periodistes segrestats
es trobaven a la provincia de Huethuetenango
per cobrir la campanya de Ríos Montt. Van ser
apressats per forces paramilitars. En la recent
classificació de RSF sobre la manca de llibertat
de premsa, Guatemala ocupa la posició 99
entre els 166 països que consten en
l'informe.
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2 DE NOVEMBRE
LA TESI DOCTORAL DE FABRE EN UN LLIBRE
Publicacions de l'Abadia de Montserrat publica
el llibre de Jaume Fabre Els que es van que¬
dar. 1939, Barcelona ciutat ocupada obra que
reflecteix el context social del primer any de
postguerra a la capital catalana.
El periodista Jaume Fabre, director de la revista
Capçalera en els seus primers 100 números,
doctor en Història amb més d'un llibre publicat
sobre Barcelona, aborda ara la problemàtica dels
barcelonins en acabar-se la Guerra Civil, en un
treball resum de la seva tesi doctoral presentada
a la UAB l'octubre de 2002.
amb l'argument que «analitza en profunditat un
exemple d'integració d'un andalús a Catalunya
que no ha perdut les seves arrels i ha triomfat
professionalment en la societat que l'ha acollit».
La cerimònia de lliurament dels premis va tenir
lloc el passat 26 de novembre en el marc d'una
gala de televisió, a la qual van assistir el director
del programa, Ramon Pellicer, i els autors del
reportatge, Eugènia Juncosa i Lluís Pujol.
Fabre publica una nova obra sobre Barcelona
PREMI PER A 30 MINUTS
Les fosses del silenci, un reportatge del programa
30 minuts de TV3 elaborat per Montse Armengou i
Ricard Belis rep el Premi a la millor direcció en el
Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona.
Els dos capítols del reportatge es van emetre el
passat mes de març. El document tracta de les
victimes de la repressió franquista a Extremadura,
a Lleó i a Catalunya.
ACORD PER IMPULSAR LA TELEVISIÓ DIGITAL
La Generalitat de Catalunya, la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió (CCRTV) i un grup
d'empreses i entitats acorden impulsar la
introducció de la tecnologia digital que serà dus
obligatori el 2012. El passat octubre, Televisió de
Catalunya (TVC) va posar en marxa un pla pilot
del nou sistema digital en el qual hi participen
100 famílies catalanes. El projecte Micromercats
permet que durant els mesos de novembre i
desembre un centenar de llars de Barcelona
puguin veure les emissions digitals de TVC i
utilitzar les diverses possibilitats interactives que
ofereix el sistema, una barreja entre la televisió
actual i Internet.
ENTRE LÍNIES, PREMI RTVE
El reportatge «La ràdio de Justo», emès a l'Entre
línies el 6 de maig de 2002, ha guanyat el segon
premi de Radio Televisión de Andalucía, RTVA, a
la Comunicación Audivisual, convocat per
distingir aquells treballs que facin ressò de
qualsevol tema relacionat amb Andalusia. El Jurat
de la convocatòria ha seleccionat aquest treball
Entre Línies guardonat per «La radio de Justo»
3 DE NOVEMBRE
EL GRUP GODO RECUPERA LAVANGUARDIA.COM
L'Organització Mundial de la Propietat
Intel·lectual (0MPI) transfereix la direcció
d'Internet www.lavanguardia.com a l'empresa
editora d'aquest diari propietat del grup Godó.
Segons aquesta decisió oficial La Vanguardia
recupera l'ús d'un domini d'Internet que havia
estat enregistrat per un ciutadà coreà i figurava a
nom de l'empresa Lavan.inc, domiciliada a Reseda
(Califòrnia). L'OMPI argumenta que La Vanguardia
"és una marca inqüestionablement famosa des
d'una àmplia perspectiva internadonal."
PREMI REINA SOFÍA A REDACTORS
DE LA VANGUARDIA
Els redactors de La Vanguardia Eduardo Martín de
Pozuelo i Santiago Tarin resulten guardonats en la
12 edició dels Premis Reina Sofía contra les
Drogues, que convoca la Fundació per a l'Atenció
a les Toxicomanies de la Creu Roja Espanyola. El
premi ha recaigut en una sèrie de tres reportatges
sobre "el botellón" i el consum de drogues
sintètiques publicats al suplement Revista del
rotatiu el febrer, març i abril de 2002.
Pozuelo i Tarin, guardonats per la Creu Roja
NIT DE LA COMUNICACIÓ
El Palau de Congressos de Barcelona acull la Nit
de la Comunicació, un esdeveniment que reuneix
el món de la publicitat, les relacions públiques i
els mitjans informatius. Jesús tilled Murrieta, per
la seva trajectòria professional en Relacions
Públiques i Julián Bravo en publicitat, són els
guardonats de La Nit.
5 DE NOVEMBRE
LA SENTÈNCIA DE RTVE A L'AUDIÈNCIA NACIONAL
Es veu a l'Audiència Nacional la demanda de
Comisions Obreres per "incompliment" de l'acord
mantingut entre el sindicat i RTVE en l'emissió de
la sentència contrària a RTVE relativa a la
informació de la vaga general del 20 J. El sindicat
sol·licita que es torni a emetre la informació del
16 d'octubre en el TD1, TD2 i La 2 Noticias,
perquè la lectura de la sentència va ser "parcial i
defectuosa." La defensa de RTVE admet que "el
compliment de la sentència no es va fer al 100 %,
però les diferències eren molt petites, encara que
s'hagués pogut fer millor." L'Audiència Nacional
decidirà dintre d'uns dies si la cadena ha de
repetir la informació.
PRESENTEN EL FÒRUM MUNDIAL
DE LA TV INFANTIL J»
Es presenta al Col·legi de Periodistes de S
Catalunya el Fòrum Mundial de la TV Infantil
(FMTI) que es desenvoluparà del 10 al 15 de
novembre al Museu d'Història de Catalunya de
Barcelona. Al llarg del fòrum es faran taules
rodones per valorar el paper dels mitjans de
comunicació en l'educació dels infants, així com
l'esclat d'Internet, els videojocs i els mòbils en el
món dels joves En la presentació d'aquesta edició
del fòrum es projectaran 63 pel·lícules i treballs
realitzats per nens a partir de sis anys.
6 DE NOVEMBRE
L'SPC DEFÈN ELS FOTÒGRAFS DAVANT EL FÒRUM
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
considera "totalment abusives" les propostes per
als contractes dels fotògrafs que cobriran els
actes del Fòrum de les Cultures entre maig i
setembre de l'any que ve. La disconformitat entre
fotògrafs i el Fòrum es basa en les condicions
establertes per a la cessió d'imatges que serien
propietat del Fòrum sense límit del temps i també §
en les tarifes per a la feina dels professionals de y
la imatge. £
7 DE NOVEMBRE
FÒRUM 10 DE RÀDIO PUIG-REIG
L'emissora Ràdio Puig-Reig i la Regidoría de
Cultura de l'Ajuntament d'aquesta localitat
inauguren el Fòrum 10 Comunicació Avui, que
tindrà lloc tots els divendres del mes de
novembre. El tema d'avui. En televisió no val
tot és a càrrec de Raquel Sans de TV3. El 14 de
novembre el periodista Queco Novell parlarà
d'Informació o sàtira? El dia 21 Ramon Pellicer
tractarà dels News magazine. El dia 28 està
prevista una taula rodona sobre els 20 anys de
Catalunya Ràdio amb la participació, entre
altres, d'Eugeni Cabanes director general de
les emissores de Catalunya Ràdio.
Raquel Sans participa a les xerrades a Puig-Reig
CRÒNIQUES SENSE AUTOR ALS MITJANS
PÚBLICS
Els periodistes dels mitjans públics deixen de
firmar les seves cròniques en protesta pel
repartiment del temps dels espais electorals
dedicats als partits polítics. Els redactors,
realitzadors i editors desenvolupen la feina, però
no esmenten el seu nom, que tampoc surt escrit
en pantalla. Els treballadors consideren que la
distribució dels espais "no respon a criteris
professionals, sinó a la desconfiança dels partits
en períodes electorals."
TABUCCHI DEIXA ITÀLIA I S'INSTAL- LA A MÈXIC
L'escriptor Antonio Tabucchi que assisteix a
Tampico a una trobada literària decideix quedar-
se a Mèxic, perquè no li agraden "els aires que
bufen a Itàlia." L'escriptor ha acusat en diferents
ocasions Silvio Berlusconi d'haver creat un clima
"d'intimidació al país" amb el silenci de gairebé
tota la premsa.
Tabbucchi marxa
a Mèxic per culpa
de la política de
Berlusconi
HOMENATGE POÈTIC A VÁZQUEZ MONTALBÁN
Té lloc a la Biblioteca Juan Marsé del Carmel un
homenatge poètic al periodista i escriptor recent¬
ment desaparegut Manuel Vázquez Montalbàn.
Prenen part en l'acte, el fill de l'escriptor, Daniel
Vázquez Sallés, l'actriu Lina Lambert, el poeta
David Castillo, i la professora Celia Romea.
9 DE NOVEMBRE
RÀDIO MOLINS DE REI CREIX
El magazín Bon dia i bona hora de Ràdio Molins
de Rei supera les 3.000 emissions. S'emet de
dilluns a divendres al matí des que va començar
fa 13 anys. Hi treballen 121 col·laboradors sota
la direcció de Miquel Armengol, director d'aquesta
emissora municipal
10 DE NOVEMBRE
DESCONVOCADA LA VAGA A ANTENA3
El comitè d'empresa d'Antena3 accepta l'última
proposta de l'empresa i desconvoca la vaga inde¬
finida que s'hauria iniciat el 17 de novembre.
L'oferta empresarial suposa un augment de
12.000 euros als 3.000 d'indemnització, més 30
dies per any treballat, segons va aprovar la
direcció general del Treball el passat dia 7. Entre
els 215 acomiadats, un terç formava part de
l'estructura de serveis informatius creat per Ernes¬
to Sáenz de Buruaga. Les periodistes Rosa Maria
Mateo, Marta Robles i Olga Viza estan entre les
acomiadades. El reporter de guerra, que va cobrir
el conflicte de l'Iraq, també ha estat acomiadat.
Un moment de la protesta dels treballadors d'A3
PERIODISTES PEL FOMENT DE LA LECTURA
Directius de sis diaris i catedràtics de Didàctica de
la Llengua i de les Ciències Socials impartiran del
12 al 14 de novembre el curs La premsa escrita, un
recurs per al foment de la lectura." Està adreçat a
45 professors d'ensenyament secundari. Se cele¬
braran conferències, taules rodones i seminaris
amb la participació dels periodistes Màrius Carol,
Juan Cruz i Víctor de la Serna entre altres.
12 DE NOVEMBRE
PREMIS DE LA XARXA EUROPEA
DE DONES PERIODISTES
La Xarxa Europea de Dones periodistes lliura el
seu guardó La dona i la Unió Europea a la perio
Col·legi
de Periodisti
deCatalunyi
Una imatge de la presentació del Fòrum
DIA A DIA
dista colombiana, Fabiola Calvo, corresponsal a
Madrid de Cimac, agència llatinoamericana de
notícies per a les dones. En aquesta 7a edició del
premi també s'atorguen tres mencions especials
per a premsa, ràdio i televisió que recauen en els
següents professionals: Mai Alvarez (Andra),
Xavier Solà (Catalunya Ràdio) i Elisabet Anglarill
(TVE). La cerimònia de lliurament té lloc a la seu
del Parlament Europeu. Lliuren els premis els tres
vicepresidente espanyols del Parlament Europeu:
Alejo Vidal Quadras, Joan Colom i Alonso Puerta.
Imatge de l'entrega de premis
NOUS CANALS DIGITALS
A LA RÀDIO PÚBLICA CATALANA
Catalunya Ràdio posa en marxa dos nous canals que
només es poden sintonitzar en receptors digitals.
Ambdós canals estan en període experimental, tot i
emetre les 24 hores del dia. Un dels canals està
dedicat Íntegrament a la música en català i a la
feta per autors catalans. L'altre, aplega música pop-
rock, jazz o clàssica. Des de 1997, les emissores de
la Generalitat emeten en digital i actualment
cobreixen el 50 % del territori i el 82 % de la
poblado per mitjà de dnc centres emissors.
LA NIT DE L'EDICIÓ PREMIA "LA CONTRA"
El Gremi d'Editors de Catalunya lliurà en el
transcurs de la Nit de l'Edidó el Premi Atlàntida
"a les persones, institutions i mitjans de
comunicado que més s'han distingit pel seu
suport al llibre." Resulten premiats la secrió la
Contra de La Vanguardia realitzada pels
periodistes Víctor M. Amela, Imma Sanchís i Lluís
Amiguet. Luís Álvarez Pousa millor articulista;
millor programa de televisió en llengua catalana,
«Millennium de Ramon Colom; millor programa de
ràdio en llengua catalana Llegir per sentir de
Ràdio Vilafranca; millor programa de ràdio o
televisió Un idioma sin fronteras, de Ràdio Exte¬
rior d'Espanya; millor presentador Félix Linares de
Radio Euskadi. S'atorga un Premi Atlàntida espe-
tial a la labor cultural a Luís Garda Berlanga i
altres concedits a diverses editorials.
EL TS AVALA LA CONCESSIÓ DE
DUES LLICÈNCIES DE RÀDIO
El Tribunal Suprem (TS) desestima el recurs
presentat per la Cadena Radio Blanca Digital (CRB)
contra la concessió pel Consell de Ministres el 10
de març del 2000, de dues llicències d'explotadó
de radiodifusió sonora digital terrestre, un d'ells al
grup Godó de Comunicado SA i l'altre a la Corpora¬
tion de Medios Radiofónicos Digitales SA (CMRD),
integrada per les companyies Gestevisión Telednco
SA i Corporadón de Medios de Comunicadón SA. El
recurs de CRB, contra ambdues concessions ha
estat del tot desestimat.
13 DE NOVEMBRE
PRÒXIM CONTROL D'AUDIENCIES CATALA
L'any que ve Catalunya tindrà el seu propi control
d'audiències radiofòniques que es dirà EGM Ràdio
Catalunya. A partir d'abril de 2004, el Estudio
General de Medios (EGM Radio XXI) que elabora
audiències cada tres mesos a nivell estatal
s'acompanyarà d'un informe d'EGM Ràdio
Catalunya capaç d'oferir una visió "més prerisa"
del panorama radiofònic català, incloses les
comarques i les emissores públiques. Les
audiències es calcularan mitjançant 25.000 entre¬
vistes, nombre superior a les 11.000 que es feien
actualment. El projecte ha estat impulsat per
l'Associació Catalana de Ràdio (ACR) que agrupa
tota l'oferta privada, i ha tingut el suport de la
Generalitat.
14 DE NOVEMBRE
DESCODIFICADOR DE SONY
AMB OPCIÓ AL CATALÀ.
L'empresa Sony treu al mercat un descodificador
per a la televisió digital terrestre que incorpora
l'opdó d'emprar el català en els menús de
configurado i de navegado. El nou
descodificador de Sony inclou altres prestacions
com el bloqueig de canals a través d'un codi de
xifres i connexions d'entrada i sortida per al
senyal de l'antena.
LARA ADMET DEFECTES EN
ELS COMIATS D'ANTENA3
José Manuel Lara Bosch, president del grup Pla¬
neta i d'Antena3 TV admet que "l'acomiadament
de 215 treballadors de l'emissora privada no s'ha
fet bé." Lara declara en una intervendó a Màlaga
que la "situado de tensió" entre l'empresa i els
treballadors van ocasionar "manca de
comunicació." Els comiats d'Antena 3 TV vinculats
a l'ERO es van començar a produir el passat dia 8
per mitjà de comunicadons telefòniques o de
burofax i mitjançant l'elaboradó de llistes que
van impedir l'accés als llocs de treball de perso¬
nes acomiadades. Aquestes van tenir problemes
per recuperar els seus estris personals quan
tornaven al treball després de dinar.
15 DE NOVEMBRE
HOMENATGES A L'ESCRIPTOR EMPRESONAT
Tenen lloc diversos actes reivindicatius en favor
de periodistes detinguts en el dia dedicat a
L'Escriptor Empresonat. Uns trenta escriptors i
periodistes s'engabien a la Rambla de Barcelona
en solidaritat amb els col·legues que pateixen
pena de presó El centre català del PEN Club i el
comitè de suport a Alí Lmrabet se solidaritzen per
demanar, un cop més, la llibertat del periodista
empresonat ja fa mig any. Ambdues entitats
també expressen el seu suport al diari basc
Egunkaria tancat aquest any per dedsió de
l'Audiència Nacional i a qui era el seu director
Martxelo Otamendi. El PEN Club també intervé en
favor de l'escriptor Bernardo Arévalo Padrón,
empresonat a Cuba.
RSF ES QUERELLA PER LA MORT DE COUSO
L'ONG Reporters sense Fronteres (RSF) es
constitueix en part acusatòria en el procediment
penal iniciat a Espanya contra tres soldats nord-
americans responsables materials de la mort de
José Couso, càmera de Tele5, mort a Bagdad quan
es trobava treballant a l'Hotel Palestina. El passat
21 d'octubre eljutge de l'Audiènda Nacional, va
acceptar a tràmit la denúncia per la mort de Couso.
16 DE NOVEMBRE
PREMIS PERIODÍSTICS D'UNICEF
La 14 edició dels premis periodístics d'Unicef-
Comitè Espanyol 2003, relatius alterna Canviem
eb món amb eb nens premien el reportatge El
mundo a los diez años d'El País Semanal; el
suplement Aula del diari El Mundo; l'espai de
RNE-Radio Exterior Mundo solidario i el programa
Los Niños hablan.
17 DE NOVEMBRE
AUDIOVISUAL INEDIT SOBRE EL PRESTIGE
Es projecta al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) un audiovisual inèdit sobre el
desastre del Prestige. Ha estat elaborat per sis
periodistes, entre ells Xurxo Lobato el fotoperiodis-
ta de La Voz de Galicia que va fotografiar la proa
del vaixell en enfonsar-se per la qual va obtenir el
Premi Ortega i Gaset d'aquest any. L'audiovisual
també és obra d'altres cinc periodistes: Diego
Alquerache, Consuelo Bautista, Clemente Bernad,
Joan Guerrero i Joan Tomás. L'acte de presentado
ha estat organitzat pel Centre de Fotografia Docu¬
mental de Barcelona. (La Foto BCN).
Una de les imatges de /'audiovisual
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CANAL PARLAMENT ENTRA AL 3/24
Comencen les emissions regulars de Canal
Parlament com a part de la programació del 3/24
el canal de televisió digital terrestre (TDT) de
Televisió de Catalunya (TVC).Tot i ser regulars, les
emissions de Canal Parlament encara es conside¬
ren en proves. Ocuparan una franja diària a
migdia i vespre. Canal Parlament seguirà en
directe les sessions principals de la nova legisla¬
tura, el debat de constitució de la Cambra i el
d'investidura del nou president de la Generalitat
de Catalunya.
EL MINIPUT ANALITZA LA COBERTURA DE GUERRA
El certamen Miniput 2003 que té lloc a Barcelona
del 17 al 20 de novembre analitza el tractament
informatiu que realitzen els mitjans de
comunicació en els conflictes armats. La desena
edició del Miniput oferirà deu 'projeccions
acompanyades de tertúlies i debats que versaran
sobre programes documentals, d'entreteniment i
recerca de nous formats.
RÈCORD D'AUDIÈNCIA LA NIT ELECTORAL
Un total d'l.366.000 espectadors (45,1 % de
quota de pantalla) va comptabilitzar TV3 en el
moment en què Carles Francino va donar a
conèixer el resultat definitiu de les eleccions al
Parlament de Catalunya. La Primera de TVE va
obtenir un 14,2 %. La 2 va tenir un 4,5 % al llarg
del dia. Entre les privades, Antena3 tingué amb
Eleccions a Catalunya presentat per Susanna
Griso, un total de 495.000 espectadors (23,7 %).
L'informatiu de Tele5, a les 8.30 h, va aglutinar
434.000 espectadors (17,6 % de quota de panta¬
lla). En anteriors comicis (1999 i 1995) les
respectives audiències van ser inferiors.
L'AMO DEL DAILY TELEGRAPH
ADMET CORRUPCIÓ
El magnat de la premsa britànica Conrad Black,
propietari entre altres publicacions del Daily
Telegraph, anuncia que deixa la direcció del grup
empresarial Hol·linger International a causa d'un
escàndol econòmic. Black, també propietari del
Jerusalem Post a Israel, del Chicago Sun Times als
Estats Units i de la revista Spectator a Gran
Bretanya reconeix haver percebut, per a ell i els
seus principals ajudants, 27 milions d'euros de
pagaments secrets. Black i els seus ajudants havien
rebut entre 1995 i 2000 més de dos-cents milions
de dòlars per serveis d'assessoria i gestió a través
de l'empresa Ravelston controlada per Black. El
magnat britànic podria veure's obligat a vendre el
seu imperi periodístic, totalment o pardal.
18 DE NOVEMBRE
TVE NO TORNARÀ A INFORMAR SOBRE EL 20-3
LAudiència Nadonal desestima el recurs de
Comissions Obreres (CCOO) on el sindicat
demanava que TVE repetís la lectura de la
sentència per la cobertura de la vaga general del
20-3. El Tribunal estima que "TVE va executar
correctament l'acord assolit entre CCOO i TVE per
informar sobre la resolució."
LA GENERALITAT AD3UDICA 48 EMISSORES
La comissió de govern d'Afers Institucionals i
Socials de la Generalitat de Catalunya adjudica 48
llicències de radiodifusió sonora digital terrestre
d'àmbit comarcal i supracomarcal. D'aquestes, 12
són per a comarques de Barcelona i la resta per a
demarcacions de Tarragona, Montsià, Baix Ebre,
Gironès, Segrià, Bages i Osona.
19 DE NOVEMBRE
TUNÍSIA ALLIBERA UN PERIODISTA
El periodista Zouhair Yahyaoui detingut a Tunísia
des de fa més d'un any per publicar notícies a
través d'Internet, surt en llibertat provisional.
Reporters sense Fronteres (RSF) va encapçalar una
campanya pel seu alliberament. RSF espera també
la llibertat del periodista Hamadi Jebali, un altre
profesional de la informació empresonat des de
1991.
TVC I LA 2 RECORDEN LA MORT DE KENNEDY
Els programes de reportatges 60 minuts de TVC i
Documentos TV de La 2 recorden avui l'assassinat
del president dels Estats Units, John Fitzgerald
Kennedy, ocorreguda a Dallas el 22 de novembre
de 1963. Imatges d'un magnicidi s'emet a la
graella del 33 aportant una filmació històrica de
26 segons captada per l'empresari del tèxtil
Abraham Zapruder que es trobava prop de la
comitiva oficial. La cinta de Zapruder no es va
poder emetre sencera als Estats Units fins al
1975. El reportatge Los secretos de Kennedy que
projecta La 2 descobreix una sèrie de "mentides,
corrupcions, prostitució de luxe, adulteri i màfia
que van envoltar alguns personatges de l'etapa
Kennedy."A l'altre costat de l'Atlàntic, les
televisions dels Estats Units també s'aboquen a
programes especials i documentals en els 40 anys
de l'assassinat del mite.
20 DE NOVEMBRE
RSF RECORDA QUE 130 PERIODISTES
SÓN A LA PRESÓ
Reporters sense Fronteres denuncia a l'opinió
pública que 130 periodistes estan empresonats en
tot el món per exercir el seu treball. RSF recorda
aquesta impressionant xifra en la celebració del
dia del padrinatge per part dels mitjans i en favor
dels periodistes mancats de llibertat. El president
internacional de l'entitat, Fernando Castelló,
demana als països democràtics que s'impliquin en
la defensa dels periodistes perseguits. Maria
Dolors Massana, presidenta de la secció espanyola
de RSF reclama el dret a una informació veraç per
assolir un món més lliure i més just. En els últims
anys la meitat dels periodistes apadrinats han
aconseguit la llibertat. L'organització de
periodistes presenta també un llibre sobre el
treball del fotògraf Helmut Newton, cedit per
recaptar fons d'ajuda als empresonats. L'obra es
pot adquirir als quioscs per vuit euros.
Massana, presidenta de la secció espanyola de RSF
PREMI ASENSIO I 25 ANYS D'fi PERIÓDICO
En un acte celebrat a l'Auditori de Catalunya el rei
Joan Carles lliura el Premi de Periodisme Antonio
Asensio al diari La Repubblica per haver
desenvolupat "la millor tradició del periodisme
italià independent, obert i reflexiu davant dels
poders." El premi ha estat convocat pel grup Zeta
i Ediciones Primera Plana en el 25 aniversari d'El
Periódico de Catalunya.
LETIZIA ORTIZ RESCINDEIX
EL CONTRACTE AMB TVE
La promesa del príncep Felip, Letizia Ortiz
Rocasolano, va rescindir el passat 31 d'octubre el
contracte que tenia amb Televisió Espanyola
(TVE). El director general de RTVE, José Antonio
Sánchez, comunica al consell d'administració de
l'ens, que la periodista i TVE "han rescindit de
mutu acord el contracte que els vinculava."
L'última aparició de Letizia Ortiz a la petita pan¬
talla va tenir lloc el passat 31 d'octubre, un dia
abans de donar-se a conèixer el prometatge del
Letizia Ortiz
deixa TVE
per les seves
obligacions reials
AMENACES DE MORT AL PERIODISTA VALES
José Vales, el periodista que va identificar a
Mèxic el repressor argentí Ricardo Cavallo ve
príncep i la periodista.
DIA A DIA
rebent diverses amenaces de morts, algunes per
mitjà de la seva mare. El periodista va descobrir
a l'exmilitar argenti treballant al Registre Nacio¬
nal de Vehicles amb una identitat falsa. José
Vales, autor del llibre Ricardo Cavado, genocidio y
corrupción en América Latina, va guanyar el Premi
Ortega i Gasset de Periodisme per la investigació
sobre la identitat de Cavallo.
21 DE NOVEMBRE
CEBRIAN PRESIDENT DE L'AEDE
El conseller delegat de Prisa, Juan Luís Cebrián és
escollit a Vigo president de l'Associació d'Editors
de Diaris Espanyols (AEDE). Cebrián, que
substitueix Nemesio Fernández Cuesta, veu la
necessitat de potenciar la lectura dels diaris a les
escoles, per pal·liar la pèrdua de mig milió de
lectors que es perden cada any a la UE.
22 DE NOVEMBRE
RESPONSABILITAT DE LA TELEPORQUERIA
Els Telespectadors Associats de Catalunya cele¬
bren el debat "Reality shows, imposició o deman¬
da?", per analitzar les motivacions de la "misèria
televisiva". Les conclusions consideren que
l'emissió de la teleporqueria és "responsabilitat
de l'audiència que consumeix aquests productes
sense protestar." També s'afirma que "els
professionals de la televisió són educadors i els
mitjans responsables dels missatges que
transmeten per la influència que exerceixen i
perquè creen afeccions en la societat."
EL 33 ESTRENA DOCUMENTALS
ANTIFRANQUISTES
Crònica d'una mirada és el nom de la sèrie docu¬
mental que estrena el 33 de TVC obra de
realitzadors amateurs de cinema que operaven
gairebé en la clandestinitat els anys seixanta a
Catalunya. La sèrie s'ha estructurat segons línies
temàtiques i un ordre cronològic. Entre els autors
dels reportatges, en blanc i negre, apareixen
filmacions de Carles Barba, Joan Gabriel Tharrats, i
els desapareguts Enric Ripoll Freixes amb el seu
documental en 16 mm sobre el Paral·lel i Jacinto
Esteva, pioner de l'Escola de Barcelona.
24 DE NOVEMBRE
EL CONSELL PROVISIONAL
DE L'IRAQ TANCA AL ARABIYA
Jalal Talabani el dirigent kurd que presideix el
consell provisional del govern de l'Iraq ordena
el tancament de l'oficina del canal de televisió
Al Arabiya a Bagdad. És la segona vegada que
es prohibeix el treball de les dues televisions
que operen als països àrabs: Al Jazira, fundada
per l'emir de Qatar i Al Arabiya de l'emirat de
Dubai, finançada per capital saudita. El
tancament "indefinit" d'Al Arabiya es deu a la
difusió el passat 16 de novembre d'un
missatge gravat, presumptament atribuït a
Saddam Hussein en el qual s'incitava a atacar
el consell provisional.
LA TELEVISIÓ, EL MITJÀ PREFERIT SEGONS EL CIS
Un estudi del Centre d'Investigacions
Sociològiques (CIS) revela que el mitjà preferit de
l'audiència és la televisió vista diàriament per un
83,1 % de l'audiència davant el 45,3 % que
escolta la ràdio cada dia. Els enquestats
assenyalen que la televisió resulta "entretinguda i
variada, però poc o gens educativa, poc
interessant i de força mal gust.» Es veu més
televisió en dies laborables que en festius. Els
programes més vistos són els informatius
(71,3 %). Segueixen les pel·lícules, espais
culturals, divulgatius i documentals (22,6 %) i
retransmissions esportives (15 %). Els menys
seguits són els programes musicals, d'entrevista,
concursos i els del cor.
25 DE NOVEMBRE
TELE5 OBTE EL CAMPIONAT DE FORMULA 1
El 2004, Tele 5 oferirà les carreres del Mundial de
Fórmula 1. El canal privat ha adquirit els drets de
l'esmentat campionat per a les temporades 2004
i 2005. Les proves començaran el 7 de març a
Melbourne (Austràlia) i acabaran el 24 d'octubre a
Sao Paulo (Brasil). Les carreres seran vistes per
Televisió de Catalunya (TVC) en català segons un
acord entre la cadena privada i l'autonòmica.
26 DE NOVEMBRE
TELE5 FITXA OLGA VIZA
La cadena privada Tele5 contracta la periodista
Olga Viza com a conductora d'un nou informatiu
setmanal que es començarà a emetre el primer
trimestre de l'any vinent. La periodista catalana
va iniciar la seva carrera a Televisió Espanyola
(TVE) dins de l'àmbit esportiu. Posteriorment, va
passar a Antena 3 on ha treballat durant onze
anys. Viza va ser una de les primeres persones
acomiadades en ser principal accionista de
l'emissora el grup Planeta.
Olga Viza comença
una nova etapa
a Tele5
ELS PERIODISTES MES
CREÏBLES SEGONS GALLUP
El rànquing Gallup de Credibilitat dels Periodistes
situa Inaki Gabilondo i Luís del Olmo, en el pri¬
mer lloc. Segueixen Maria Teresa Campos, Matías
Prats i Ana Rosa Quintana. El sisè lloc és per a
Xavier Sardà i Carlos Herrera (empatats), el vuitè
per Lorenzo Milà, el novè per José Maria Garcia i
el desè per Jon Sistiaga.
L'SPC SURT EN DEFENSA DE SOM RÀDIO
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
juntament amb la Federació de Sindicats de
Periodistes (FSP) critica, mitjançant un
comunicat, el tancament de l'emissora balear Som
Ràdio i l'acomiadament dels periodistes de la seva
plantilla. El tancament de l'emissora balear que té
més de vint mil oients, ha estat ordenat pel
Govern Balerar, ara en mans del PP, i tindrà lloc el
31 de desembre.
THE TIMES SURT EN TABLOIDE
El diari britànic The Times, el més antic del
país, apareix en format tabloide, un format més
petit, i una tirada de 75.000 exemplars que es
distribueixen a Londres i localitats del seu
entorn. El Times, de centredreta, és el segon
que més ven al Regne Unit, amb 630.000
exemplars diaris. El precedeix el Daily Telegraph
amb una difusió de 914.000. Recentment,
l'Independent va sortir en una doble versió:
l'original de gran format i la tabloide. Amb
aquesta edició ha aconseguit vendre 20.000
exemplars més. El format tabloide s'associava
fins ara amb la imatge de l'anomenada premsa
popular ocupada en un lloc destacat per The
Sun el de més venda diària (3,5 milions
d'exemplars diaris.)
27 DE NOVEMBRE
ONDAS D'OR EN EL 50
ANIVERSARI DELS PREMIS
L'edició especial dels Premis Ondas instituïts per
la cadena Ser atorga en el seu 50 aniversari la
concessió de quatre Ondas d'Or a destacats
professionals de la comunicació. Els nous
guardons recauen en Matías Prats (apartat de
ràdio), Chicho Ibáñez Serrador, (televisió),
Jacobo Zabludowsky (ràdio/televisió iberoameri¬
cana) i la marca Gallina Blanca en l'àmbit de la
publicitat.
Es lliuren 32 premis entre les 264 candidatures
procedents de 30 països de tot el món. En l'àmbit
de la televisió catalana ha estat guardonat el
programa La Columna, de Júlia Otero com a
"millor programa d'entreteniment." Condueixen la
gala Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga i El Gran
Wyoming. La música que acompanya la festa
corre a càrrec de Sting, La Oreja de Van Gogh i
Phil Collins.
68
150 ANYS D'EL FARO DE VIGO
El diari degà de la premsa espanyola, El Faro de
Vigo, celebra el 150 aniversari. Amb aquest motiu
el rei Joan Carles visita les instalOlacions del
rotatiu editat per Prensa Ibérica. El periòdic
publica un número especial commemoratiu de la
visita del monarca.
28 DE NOVEMBRE
ABSOLTS ELS FOTÒGRAFS QUE SEGUIEN LADY Dl
La justícia francesa absol els fotògrafs francesos
Fabrice Chassey, de 36 anys; Jacques Langevin,
de 50 i Christian Martínez, de 49. Formaven part
d'un grup de deu que seguien a Paris la princesa
de Gal·les i Dodi Al Fayed la nit del 31 d'agost de
1997, quan van patir un accident que va costar la
vida a la princesa i el seu company. Els fotògrafs
havien estat acusats per Mohamed Al Fayed, pare
de Dodi, de "violado de la intimitat" i d'haver
provocat indirectament l'acddent. El veredicte del
jutge acaba amb les acusacions contra els fo¬
tògrafs que van poder captar imatges de
l'accident i dels accidentats que mai no es van
publicar. Mohamed Al Fayed anuncia que ha
apel·lat contra la sentènda.
L'ESTAT PAGARÀ EL DEUTE DE RTVE
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, comuni¬
ca al president de la Societat Estatal de Participa¬
cions (SEPI), Ignacio Ruiz Jarabo, la dedsió del
Govern d'assumir tot el deute de l'ens públic
acumulat durant ets anys noranta. Aquest deute
ascendirà a 6.200 milions d'euros a final d'any. El
pagament es farà gradualment al llarg dels pròxi¬
ms tres anys. Hisenda explica que aquesta opera¬
do és possible per l'augment d'ingressos que ha
percebut l'Estat i la contenció de la despesa
pública. La desaparició del deute permetrà a RTVE
estalviar-se el pagament d'interessos, "la partida
més onerosa" del pressupost televisiu. Com a
condidó a aquesta operado, Hisenda obliga la
SEPI a posar en marxa un expedient de regulació
d'ocupació (ERO) pactat amb els sindicats.
D'altra banda, RTVE haurà d'assolir el seu equilibri
pressupostari abans de l'any 2005.
EL CATALÀ A LA RÀDIO
Onada Edicions publica el llibre El català en antena,
20 anys construint el model lingüístic de Catalunya
Ràdio. L'obra analitza la importància de la ràdio en
la normalització del català. El seu autor és Daniel
Casas, professor de la Universitat de Barcelona que
ha comptat amb el suport de Catalunya Ràdio.
29 DE NOVEMBRE
FESTA DELS MICRÒFONS DE PLATA
Té lloc a Caldes de Malavella el lliurament dels
Premis Micròfons de Plata, que atorga
l'Associació d'Informadors de Premsa, Ràdio
Televisió (APEI) de Catalunya per distingir els
professionals i treballs publicats o emesos a
les ondes al llarg de la temporada anterior.
Entre els guardonats de la present edició
figuren Manuel Trallero comentarista i cronista
col·laborador de La Vanguardia; Xavi Freixes,
meteoròleg de Citytv; Jordi González per
Vitamina N de Citytv i Toni Soler per Minoria
absoluta de RAC1.
30 DE NOVEMBRE
APAREIX EL PUNT-BARCELONA
El diari El Punt, de referència a les comarques
gironines i amb edicions a les comarques de
Barcelona, arriba a Barcelona capital. Sota la
direcció de Jordi Busquets, té una tirada de
28.000 exemplars. La redacció es troba ubica¬
da en una planta baixa de 800 metres al carrer
de Les Tàpies de la ciutat. El nou Punt ofereix
"una visió catalana i del món." En un
contingut de 72 pàgines, ofereix les següents
seccions: Punt i a part, Països catalans, Punt
de vista (opinió), Europa-món, esports,
economia, cultura-espectacles i reportatge de
contraportada (contra). Cada diumenge
s'encarta en totes les edicions del diari la
revista Presència, una capçalera històrica de la
premsa en català.
Un moment de la presentació
UN RECORD PER...
La matinada del dissabte 18 d'octubre moria
inesperadament a l'aeroport de Bangkok l'escriptor
Manuel Vázquez Montalbán. Llicenciat en
Filosofia i Periodisme, home d'idees, membre del
PSUC i d'ICV va ser condemnat a tres anys de
presó durant el franquisme. Allà va escriure el
seu primer llibre Informe sobre la información
(1963) guia dels estudiants de periodisme durant
la transició. El seu primer treball com a periodis¬
ta va ser al setmanari Siglo 20 publicació que va
desaparèixer després del número 30. Va
col- laborar a Triunfo i diàriament a Tele/Xprés fins
que Fraga va fer suspendre la seva col - laborado.
Manolo Vázquez Montalbán ha deixat una prolífi¬
ca obra com a poeta, novel·lista i assagista. El
1979 va guanyar el Premi Planeta amb la novel·la
Los mares del sur. Repatriades o incinerades les
seves despulles, l'escriptor va rebre el dia 21
d'octubre un gran homenatge a la Universitat de
Barcelona. La seva figura va ser recordada a la
premsa, a les televisions i emissores de ràdio,
també a l'estadi del FC Barcelona, equip del qual
era soci i seguidor.
Manuel Vázquez Montalbán
Manuel de Guzmán Gómez-Lanzas, periodista,
nat a Navahermosa (Toledo), mori a 87 anys el
17 d'octubre a Barcelona on havia viscut i
treballat. Va pertànyer a l'escola universitària del
professorat de la Universitat de Barcelona (UB).
Era professor de Psicologia Evolutiva i de
l'Educació dins de l'àmbit de la filosofia. Formava
part de l'Associació de Catedràtics Jubilats de la
universitat. Va ser l'inspirador de la CIMA, agència
d'informació creada per donar a conèixer notícies
sobre la gent gran. Des del Col·legi de Periodistes
també s'interessava per la problemàtica d'aquest
col·lectiu.
L'escriptor Joan Perucho va traspassar el 29
d'octubre a 82 anys, víctima d'una llarga malaltia.
Havia nascut al barri de Gràcia i mori al seu
domicili de Barcelona. Va ser poeta, novel·lista
i col·laborador en revistes i diaris. Per la seva
obra literària obtingué diversos premis, entre ells
el Ciutat de Barcelona el 1953 per l'obra El
mèdium. El 1995 va ser guardonat amb el Premi
de Literatura de la Generalitat i el 2002 distingit
amb el Premi Nacional de les Lletres. El passat
juliol va publicar a La Vanguardia, on havia
col- laborat "des de sempre" l'últim article en el
qual s'acomiadava dels seus "estimats lectors."
El 21 de novembre moria Jaume Massó a 48
anys, víctima d'una greu malaltia. Era direc¬
tor de projectes especials del departament
de màrqueting de TV3. Anteriorment havia
creat el departament d'esports de TV3 on va
promoure programes com Gol a gol.
